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Müessif bir irtihal
Eski Paris sefiri Salih Münir 
Paşa vefat etti
Eski devrin tanınmış siyasilerinden, 
«Paris sefiri» diye maruf mütekaid bü­
yük elçi Salih Münir (paşa) dün sabah 
vefat etmiştir.
Salih Münir (Paşa), 1859 senesinde 
doğmuştu. Ticaret ve Nafıa Nazırı mü­
verrih Mahmud Celâleddin Paşanın oğ­
ludur. Kendisi Çorlulu Ali Paşa sülâle- 
sindendir. Pek gene iken devlet hizme­
tine girmiş, Amedî odasında çalış - 
mış, Başvekil Ahmed Vefik Paşanın 
kâtibliğinde bulunmuştur. Kendisinin 
Sultan Hamide çocukluğundanberi in­
tisabı olup daha devlet hizmetine gir - 
meden evvel yanma gidip gelirdi. Pe­
deri pek meşhur bir zat olduğundan za­
manın ileri gelen birçok maruf ricali ve 
ulemasile küçük yaştanberi temasta bu­
lunmuştur. Suphi Paşanın Nezaretinde 
ticaret mektubculuğunda çalışmış, bi - 
lâhare Hariciye mektubcusu tayin edil­
miştir. Bu memuriyette uzun seneler 
kaldıktan sonra Paris büyük elçiliğine, 
bilâhare Paris elçiliği uhdesinde kalmak 
üzere Bern ve Brüksel sefirliklerine de 
tayin edilmiştir. Meşrutiyetin ilânına ka 
dar bu vazifelerde kalmıştır. Meşruti - 
yeti müteakıb zamanım tarihî tetkik - 
lere hasretmiş ve Paris Tarihî siyasî en­
cümenine aza intihab edilmiştir. Bu 
müddet zarfında fransızca, türkçe bir 
çok neşriyatta bulunmuştur. Türkçe o- 
larak (Diplomasi) ve (Almanya) na - 
mile, fransızca olarak Harbi Umumî es­
nasında Türk - Rus münasebatma dair 
telif eserleri intişar etmiştir. Bir de 
gayrimatbu Tarihi siyasisi vardır. Kü­
çük yaşında iken Şehzade Hamid Efen­
dinin hocası Ali Efendi tarafından tak­
dim edilmiş ve bu münasebeti ömrü - 
nün sonuna kadar devam etmiştir.
Cenazesi Beşiktaşta Nüzhetiye cad - 
desinde 30 numaralı evden bugün saat 
14 te kaldırılarak namazı Sinanpaşa ca­
miinde kılındıktan sonra Yahyaefendi 
mezarlığında aile kabrine defnoîuna - 
çaktır. Allah rahmet eylesin.
